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SUBSCRIPCIÓ: 2'SO PESSETES ME
Sus afligidos: esposo, D. Carlos Rodríguez y Garda de los Salmones; padre, D. Antonio Coll
Gasau; madre política, D.® Eloisa Garcia de los Salmones Vda. de Rodríguez Tánago; abuela materna,
D.° Luisa Mariés Vda de Boada; hermanos, Antonio, Pepita, Salvador, Juan, Joaquín y Montserrat;
hermanos políticos. Luís, Eloisa y Enrique; ties, primos, demás parientes y las Casas «Fonts y Coll»
de Maíaró y «Casarramona y Coll» de Sant Vicente de Montalt, al participar a sus amigos y relacio¬
nes tan sensible pérdua, Ies ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los fune¬
rales que, para el eterno descanso de su alma, se celebrarán mañana martes, dia 12, a las DIEZ, en
la parroquial iglesia de San Juan y San José, por cuyos actos de caridad les quedarán altamente
agradecidos.
Resum de la setmana passada
L'evident millors qae hi sofert el ps-
norsmt polfitc eiptnyo! h& determinat,
ràpidiment, ona notable rescció de tes
Borses espanyoles i especialment en els
sectors de valors d'Estat i ets coti(z«nts
■ termini. En els primen, ha influït
també la possibilitat de qitè dintre
breas dies el senyor Chapaprieia re¬
prengui els seas afanys convenionistes.
1 això és sempre una noia interessant.
Pel deméi, no s'han registrat varia¬
cions notables a Borsa. Hom espera
q ne el decret de conversió serà pobli-
cal dintre aquesta setmana i que com¬
prendrà eis Amortlzables de 1928 al
qnaire 1 mig per cent I també els títols
del Deute Ferroviari del mateix inter èf.
En conjunt es Irac-i d'una operació de
prop de 1.5C0 milions de pessetei que
reportaria a l'Estal un benefici anyal de
15 mtlions de pessetes.
EI panorama estranger no ha sofert
modificscions sensibles. Eis ttalians se¬
gueixen avançant t a Oinebra procuren
posar en marxa la complicada combi¬
nació de les sancions. A Françs hi ha
niaia maror pel franc i es torna a par¬
lar de revaloriizicions 1 d'infltelons.
Veurem lot plegat en què acaba aques¬
ts nova ofensiva contra la moneda Man¬
tesa.
A il Borsa de Barceiona els valors
d'Estat hsn miStorat forfsment. L Inte¬
rior arriba a 81.50 canvi rècord absc-
iof. L'Exterior scbrep'cja el canvi de
100 i els Amorti^zí'bles de 1927, amb
imposíos, segueix el mateix exmí. A re¬
marcar també la forta empenta de les
Obligacions del Tresor alguna emissió
de ies quals arriba prop de 104.
Eis valors municipals resten encal¬
máis. Ela de Barceiona ofeieixen una
evident irregularitat per bé que acaben
poc diferenciats dels canvis anteriors.
Els de Sevilla, malgrat et pagament de
un cupó de i'emlssió de 1920, queden
més aviat oferts a 72. Són mois dema¬
nats els Màiigues de 1925. De Girona
hi ha diner pels voilants de 92, Valori
provincials molt ferms i en cèdules dd
Crèdit Loca) ia demanda és molt forta.
Les de! cinc per cent, amb Iots, arriben
prop de 105 davant la proximitat de!
sorteig. Les Caixes d'Emissions freguen
el canvi de la par i, finalment, són de¬
manats a 97 els Marrocs.
Vfilors carrilaires un xic irregulars.
Hom espera, amb certa impaciència,
l'anunci de i'amortiizació dels Alacants
primeres hipoteques per bé que hi ha
qui creu que no es realKzarà aquest
any. El precedent de ia niateixa compa¬
nyia i de ia del Nord és un mai ave¬
rany. Pel demé), hom creu que ei pro¬
jecte d'arranjament de ia qüestió ferro¬
viària serà portat aviat a les Corts, i, en
aquest cas, seria possible una millora
general de les eorlízccions dels valors
carrilsires. Mentrestant només cal man¬
tenir les esperances.
Els valors indusirials ssgaelxen ferms
i especialment els d'electricitat amb ia
única i dolorosa excepció de les Mo-
tfics i Cooperatives. Respecte ics pri¬
meres hom observa que, en i'emlssió
de 1923, h«n baixat ràpidament del can¬
vi de 76 a 60 doro». S! fenim present
que el mea de setembre havien arribat
a 96 duros hom podrà comprendre i'a-
bari important d'aquesta depressió.
Respecte els motius d'aquesta baixa cir¬
culen rumors confradictorís. Algú ha
parlat de ta reducció d'iniecès. Altres,
de compeíència en el ram elèctric, pe¬
rò, en ciar, no ha estat possible obtenir
dades concretes. En quant a les Coope¬
ratives han baixat fins a 40 duro».
Aquesta situació al cap d'un any de po¬
sar en marxa un conveni, que htvli de
servir per endegar els negocis d'aques¬
ta Companyia és ben lintomàtic.
Dels altres valors, cal remarcar la
fermesa de les Obifgtcions Regadius
de Llevant a 85*50. La refeta de ies Va¬
lencianes de MUlores Urbanes fins a 88
i la flexió, fins a 95, de ies Fhasas. De
les accions al comptat, les Telefòniques
ordinàries arriben a 135 mentre queies
preferents queden pels voltants de 117.
En el mercat a termini cal registrar,
en primer terme, la refeta de les ac¬
cions Alacang i Notds que després ds
molts mesos d'inactivitat ban tornat a
donar a la Borsa ona determinada ani¬
mació. Acaben a 36 i 42 ben disposa¬
des.
Les Chadeí i Filipines ban donat
mostres de gran activitat que (es ha
portades a 446 i 365, en millora de bon
nombre de punts. Mines del Rif molt
ben disposades a 56 amb motiu de la
possibilitat del repartiment d'un divi¬
dend total de 17 pessetes per acció. Ex¬
plosius i Aigües en franca represa, es¬
pecialment les darreres, que arriben
prop de 194. Gas E molt demanat ahí
com els Colonials que es refin fins h
36,50. També hm sortit del seu enso¬
piment les accions preferents Tramvies.
Forta reacció deia Aslandi i Fords i,
per últim, revifalla, a darrera hora, dels
Peirolets que acaben demanats a 5,80.
En resum la Borsa ha quedat molt
ben disposada i hom creu que en dies
Buccessiua podrà intentar-se un ampli
moviment alcista.
Tàcit
Aquest número ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
Cm Coll y Booti to R. Silnioes
falleció el dia 7 del corriente a los 24 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Dos misas a las diez con el canto de "Maitines" y "Laudes", Oficio-funerai
y seguidamente la misa del Perdón.
Mataró, 11 noviembre de 1935
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Informació d^ahir
Declaracions del cap del Govern
Madrid, 10.—«ABC» pabllca aval
ones inieresaanls manifeitaclons qae ha
f«l a aqaell diari el cap del Govern, de
lea qnals recollim algant paràgrafs.
Per al senyor Cbapaprieta, ona de
les grosses preocnpacions és la de la
dissoiació de les Corts. Jo crec—din—
que si apreciem, sense apassionament.
Us clrcamstànciea polítiques d'Espa*
nya, no hi ha cap més possibilitat per a
les dretes i les esquerres que la dlsso*
lació del Parlament pel mateix Parla*
ment. Una dissolució violenta i prema*
lara no seria profitosa per a ningú. Una
dissolució acordada amb motiu de la
revisió constitucional, més o meya ex¬
tensa, seria avantatjosa per a toihom. Es
ciar que en el joc dels poders constitu¬
cionals hi ha qui pol apreciar la conve¬
niència 0 la necessitat de la mesura amb
plena raó, però ela partits po íiics po¬
den creure el contrari i determinar-se
i moure's per aqueixa Idea.
Crec que essent tan a la vora la data
de la revisió constitucional ctl moderar
les impac èncles i esperar que aquest
problema slgol plantejat i resolt. En¬
tenc que els partits s han de posar d'a¬
cord amb l'extrem concret de la revi¬
sió, respecie del qual no conec cap dis¬
crepància. Hi ha conformitat plena en
ta reforma de l'article 125, en la convi¬
vència d'un règim bicameral i en la ne¬
cessitat {d'un pressupost biennal. Fins
els soclaiistes, o una part d'ells, ban
sostingut la conveniència de ies dues
cambres.
També diu que ell contempla el pa¬
norama del ptís sense passió, 1 que ell
es mou per determinacions patriòtl-
qoes. P^r això considera insensat en les
esquerres aquest kftny d'anticipar la
dissolució de ies Corts un mes o dos.
L'auiodlssolució convé a tothom. Mai a
Espanya no s'ha donat el cas que les
Corts morin legalment. L'aspiració co¬
muna de tols els partits hauria d'ésser
que el Parlament esgo éi la seva vida
parlamentària.
Preguntat el cap del Govern sobre la
aeva opinió de si les Corts prendran
Facord de la seva dissolució, ba dit que
li semblava que ei Parlament havia
d'arribar abans a una legalització eco¬
nòmica. No es tracta únicament del
Pressupost. Per ai Govern que ens
substitueixi i per als següents seria
d'una gran conveniència trobar lliure
un camí tan ple de dificultats fins ara.
Per això jo he dit alguna vegada que
(rehallo per als partits de demà. Al meu
entendre, abans d'acabar l'any s'hauria
d'encetar la discussió de ia Llei Electo¬
ral 1 de ia proposta per a revisar la
Constitució. Ambdues coses es poden
aimultanejar amb l'examen dels pressu-
loostoi. El mes de gener es pot dedicar
íntegrament a l'examen de la proposta
de revisió, i si tenim en compte que per
precepte constitucional el Parlament
i'ha de reunir a primeries de febrer,
passada aquesta data es podria votar la
proposta, sobrevenint a l'acte ei fet de
la dissolució automàtica.
Quant a certes gestions de determi-
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 58, í" pis - Tel. 573
Carnet electoral
Per a facilitar als electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran feres a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
pies., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
nats política per a aconseguir un nou
partit centre, et cap de! Govern l'hi ex¬
pressat de ia següent manera:
—A mi em sembla bé ia iniciativa,
però jo no he expressat a ningú la me¬
va adhesió a aquesta possible organit-
zició po'i Ica. Segueixo estimant ia pos¬
tura d'absoluta independència que
m'ba permès fer una obra econòmica
que no hauria assolit mai de portar a
terme si hagués htgul de respectar els
compromisos d'un partit, qualsevol que
fos. Crec, però, que la temptativa d'a¬
conseguir la unió de forces notòria¬
ment de centre és patriòlie; poder acon¬
seguir que aqüestes forces s'agrupin,
es fusionin, i si això no és possible, es
federin, per a prestar a la República
l'immens servei de regular i controlar
els extremismes d'esquerra i de dreta.
Els espanyols dcsi'gen una nova etapa
de treball fecund i de pau conforta¬
dora.
Flnalmeni, ei cap del Govern s'hi
expressat amb referència a l'obra eco¬
nòmica, i diu que ell segueix esperant
que cil aprovar abans de fi d'any el
Pressuposi 1 les lleis que ii serveixen
de base i aquelles altres complementà¬
ries, com són ferrocarrils, obres públi¬
ques I regulació del mercat exterior.
Per consideració i obligat acatament als
compromisos contrets amb l'oplnló,
mantindré la meva obra resoltamen! ca¬
da dia amb majors esperance», vista
l'actitud de les comissions parlamentà¬
ries, que són fidel refl:x de les distintes
opinions de ta Cambra.
Finalment diu que no creu en cap
esdeveniment poüiic Immediat. No crec
que n'hi h)gí. En poliíica tol é> beiiu-
gadií, però jo iinc la seguretat que per
conveniència de tothom serà respectat
ei pia polític que acabo d'exposar.
El moment polític actual
Madrid 10.—Ens estem de recollir
els molts i variats comentaris que cir¬
culen respecte ei problema polí.ic plan¬
tejat en i'actuaiiiat, i ho fem davant la
negativa dels que hi intervenen a fer
manifestacions respecte del particular.
Hom insisteix que ies entrevistes ce¬
lebrades ahir, malgrat ia reserva 1 eva-
"Banco Urqnij® CatalAn"
Domicili social: Pelai, 42-Barcelofla Capital 25.000.000 possetos Apartat tie Coneiis. 845-Telèfon t6460
Direccions telesrràflca I telefònica: CATURQUIJO - Magratzems a la Barcelonefa (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixois, Sitges, Toreiló, Vlch,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DtBomtaaeió
«Banco Urquijo»
«Banco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquijo Vazcongado» . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafla». . .
«BancoMinero Industrial de Asturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en Iotes les capitals i
places més importants del món.
CsM Cca/ra/ OapUml
Madrid . . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . . » 25.000.000
Bilbao . . . . » 20 000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca . . . > 10.000.000
Gijón.... . » 10.000.000
Tarragona . . . » 3.000.000
IGEBCU DE llTIEll: Eiitüt de Etiomt latid, D - Dgaitat, n; 5 - Mltat r DI ]t5
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancail més
anlic de la iocalitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
i de l'estranger, etc^ etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí^ de 5^aí5 tarda i Dissabtes: de 9 a 1
Blves que reapecte d'elles hom manté,
han tingut una finalitat concreta: Cer¬
car punts de coincidència en els dlver-
Boi sectors avui separats dels nuclis go¬
vernamentals per al cas d'haver d'anar
a la constitució d'un Govern que afron¬
ti més alts anhels que l'actual. Natural¬
ment, hom creu que no es pot ajornar
molt temps la convocstòria d'eleccions
generals. Si aquestes Corts es decidei¬
xen a tocar la reforma de la Constitu¬
ció, éi evident que es dissolen eiles au-
lomàticament i automàilcament se cele¬
braran eleccions. Alguns elements con¬
sideren que en tal cas cai la formació
d'un Govern de tipus especial que po¬
gués presidir les properes eleccions.
Tambe hom espera amb gran d'inte¬
rès el parlament de dimarts vinent dei
cap del Govern al Parlament. No serà
un discurs d'exposició de la seva obra
econòmica, sinó un discurs per a per¬
catar i'ajul dels partits que formen el
bloc. El senyor Cbapaprieta, segona els
seus íntims, exposarà amb Iota claretat
el seu punt de vista 1 el seu pensament
encaminat que ia X^ambra aprovi ia se¬
va obra econòmica 1 preiiupostàrii. El
cap del Govern redueix a això les se¬
ves aspiracions, convençut que en
aquest moment és el millor servei qne






Dimarií: Sant Martí i, p. i mr. i Sant
Dídac d'Alcalà, cf.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria.
Basilica parroquial de Santa Marta*
Tots eis dies feiners missa cada mitja
bora, dea de dos quarts de 6 a les 9, la
úlüma a les 11. Al malí, a dos quarts de
7, triesgl; a ies 7, meditació; a les 8, mer
de les Animes a càrrec de i'Obra Ex-
plalòria; a les 9, missa conventual can¬
tada.
Demà a les 7'30, Tre'zs dimarts n
Sint Antoni de Pàdua (VU).
Parròquia de SantJoan i Sant Josep,
Tota els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9,
durant la primera, mes de les Animes I
absolia. Vespre mes de les Animes I ab¬
solta.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts en honor de Sant
Antoni de Pàdua (XIII).
Església de Santa Anna de PP. £s-
Colapis. — Tols eis dies feiners, misses
cada mitja hora des de dos quarts de 6
fins a dos quarts de 9.
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especiaiisia en malalties de la peii i cabell i llagues de les c^mes
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Dr. R. P@rpinyá :-: Oculista
laaaDRiiiEniBatainansnnstiBtBBtnBM
AJUDANT DEL DOCTOR ^APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Salt Agnatí, 58 Provença, 185, l.er, i.'-citre Arlbtal UxlveralMU
Dlmeorca, dc 11 • 1. Dlaaabtea, de 5 a 7 Dc4 a 7 tardi
TBLBFON 72584









O TICl E S
Observatori Meteorològic ée les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obiervadoni del dia 11 novembre 1035
Sores d'observació: 8 matí - 4 tarda
AItúra llegida: 760'—760'
Temperatora: 14*1—14'
Alt. rednïda: 758 9-758 6
Termòmetre sec: 11 "1—13 2
» hamlt: 10 6—12 8
Hamltat relativa: 93-95














Estat del cel: T —MT
Estat de la mar: 0 -- 1




Eis boletaires orofitosos durant la
setmana passada només tenien una ob¬
sessió: Que diumenge, ahir, plogués.
Era un desig bon xic egoista que el dis
simulaven amb el pretext de que aixi
creixerien més bolets i la temporada
s'hauria allargat eu \esplendidesa. Però
en realitat no era altra cosa que la ga
siveria de que no es desplacés al bosc
un allau tan gran de boletaires-aficio-
nats que ho destrocen i ho malmeten
ioty sense gens de respecte a les plantes
i els boscos... i que de passada se n'em¬
porten, entre tots plegats, unes quantes
lliures de bolets puix ho aprofiten tot,
fins la cria tot just nada.
I per carambola, o pel que sigui, l'al¬
ba va aparèixer ennaigada. Els núvols
atapeïts en trinxera, repel·lien la claror
de l'alba aconseguint un retard en acla¬
rir-se el dia i eixalant les il·lusions de
molts que Ja tenien el farcellet de l'es¬
morzar a punt, per cruspir-se'l després
a ple bosc en el repòs obligat de la re¬
cerca. Plovia. I era una temeritat em
prtndre la sortida. Només s'hi atreví-
*
D. Antonio Gots y Trias
Director General de las ACADEMIAS COTS, condecorado con la Medalla
del Trabajo. Presidente Honorario de la ASOCIACIÓN DE LA
ESTËNOORAFl \ BOADA. PATRONATO ARDEBOL, etc.
Falleció el dia 26 de octubre último, a loa 61 años de edad, habiendo
recibido ios Santos Sacramentos y la Benedicción Apostólica
===================== p_ ===_==_^=
La dirección de la ACADEMIA COTS sucursal de Mataró, al
recordar a sus alumnos, ex-alumnos, amigos y conocidos, tan
irreparable como sensible pérdida, les ruega le tengan presente en
sus oraciones y se dignen asistir a la misa que, en sufragio de su
alma, se celebrará mañana martes, día 12 del corriente, a las diez
y media, en la Capilla de los Dolores de la Parroquial Basílica de
Santa María, de ésta Ciudad, por cuyo favor les quedará eterna¬
mente reconocido.
Mataró 11 Noviembre de 1935
El Émmo. y Pvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Tarragona y los Excelentísimos y
Rvdmos. Sres. Obispos de Barcelona, Gerona, Vich y Solsona, se han dignado conceder
indulgencias, en la forma acostumbrada.
ren aquells que van a cercar els bolets
lluny, ben lluny, amb auto que serveix
de vehicle i d'aixopluc alhora. I aquells
altres que malgrat el ruixim no pogue¬
ren reprimir la frisança continguda
durànt la setmana d'arreplegar-ne un
bon cistellet el diumenge.
Tots aquests—tan els dels autos com
els de peu—tornaren amb bolets. Però
tots, també, en un moment o altre, fo¬
ren enxarpats per xàfecs que els feren
retornar a casa xops com un pop.
Per pluja no s'ha perdut. Avui encara
ha durat i ja aquells boletaires prime •
rament al·ludits, tornen a rondinar al
tra vegada perquè un excés de cumpli-
ment de la pluja per ells demanada, po¬
driu malbaratar los els seus projectes.
Ells volien un xic de pluja perquè crei¬
xessin nous bolets i de passada per es¬
pantar als competidors. Però no que
s'ho prengués tan a la valenta, que pu-
gui arribar a podrir iota la collital—S.
— L» cèlebre I eiperedi qnir<z*na del
ptralgna a la Cartuja de Sevilla ja ba
començat. Aprofiten l'&vinentesa per a
comprar el vostre paralgna » bon pren.
Recorden que sols seran quicz: dies.
Ahir diumenge, a la capella de San!
Miquel del Gros de la patróqnla d'Ar¬
gentona, el Rnd. Mn. Francesc Boiey,
Rector d'aquella població, beneí l'en¬
llaç matrimonial de la distingida senyo¬
reta Francesca Corredó I Cardoner amb
el jove Joan Canal i Sagol. Celebrà la
missa de Velacions un Rnd. P. Salessià,
essent testimonis per la núvia l'Indus¬
trial senyor R<mon Cardoner, oncle de
la senyoreta Corredó, I pel nuvi ei se¬
nyor Anion! Oisao i Coll, comerciant.
Degut al dol recent de la família de
la núvia es prescindí de tota solemnitat.
Rebin els joves esposos I famílies
llurs la nostra enhorabona, ensems que
desitgem al novell matrimoni molles fe¬
licitats en ei seu nou estat.
Plandolit i Batlle, amb motiu de com-
plir-se el primer aniversari de la seva
mort. (A. C. S.)
L'acte s'ba vist força concorregut,
presidint ei dol el Rnd. Dr. Josep de
Plandolit, fill del finat, amb el Rnd. P.
Antoni Llovet, escolapi, el senyor Josep
Boter, cunyat I els Rnds. Mn, Baixés, de
Granollers i Mn. Jaume Casellas. Tam¬
bé ban assistit a l'acte altres sacerdots.
Rebin les famílies de Plandolit i Bo¬
ter, especialment la senyora vidual fills,
el nostre pèsam.
Joventut Catòlica Femenina.—Ei grup
tCor de Maria» celebrarà, a. D., reunió
el dimecres dia 13 de novembre, a un








PINTURES «INTERNATIONAL» S. A.
Esmalts — Barnissos
Sucursal de Mataró: Santa Teresa, 48
Telèfon 212
Avui a la Bssíiica parroquial de San¬
ta Maria s'han celebrat funerals en bé
de l'ànima del senyor Francesc de
De la Societat IRIS (Melclor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nU;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, (k 8 m
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de là
tarda i de 9 a 11 de la nit t dtamengee
i dies festius, de 11 a 1 del mati i de B
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
delaLlib.rtat): Hores de lectora: Dlee
feiners, del dilluns al dissabte, de anee
a una del mati i de dos quarts de 3 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47)'
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.








Les relacions entre Etiòpia
i el Yemen
EL CAIRE, 11. — Fc-nt al·lusió a la
possibilitat d'un acord entre Etiòpia i
cl Sud d'Arabla, el diari <Og kora» diu
qne una delegació etiópica arribà a
Djeda, via Yemen, havent estat objecte
d'una ca'urosa recepció els delegats els
qaals són bosies de Ibn Seud.
U: situació militar
FRONT DEL TIORÈ, 11. - El cor-
reiponsBl dç l'Agència Havas comuni¬
ca que la slluacló militar italiana de
l'AfrIca Oriental es perfila després dels
èaiti obtinguts a Somàlia per les tropes
^'general Orszanl i particularment
pels dobacs comanats pel general Frus-
J cl I el coronel Maletti. Els èxits obtin¬
guts, el desenrotllament dels quals ame¬
ns çi tallar tes comuniciclons entre
Etiòpia i la Somàlia britànica obligaran
probablement als eiiòpics a concentrar
el major nombre de les seves forces a
la regló de Hsrrar.
A la Somàlia italiana existeixen enca¬
ra varis batallons de Libia i la divisió
«Peloritana» concentrades a l'Osst del
U:b Sbibeil, en la proximitat de les re¬
gions meridionals d'EiiòpIt. Totes
aquesies tropes es troben de reserva no
bavent entrat encara en acció.
En el front Nord les tropes del ge¬
neral Santini es detingueren a les allu¬
res de ScelicO, on organi'zm les seves
posicions, mentre que les colnmnes da¬
nt kiles formen el fltnc esquerra de
Santini
Els reconeixements feis pels avions
italians en la regió de Amba Alajl no
bin comprovat la presèacla de les for-
per coelerAeclea
ces etiòpiques considerables que es
creia, el que fa suposar que Etiòpia no
està disposada a lliurar cap gran bata¬
lla en aquesta regió preferint concen-
Irar-se a la de Deisie.
Desmentiment
ADDIS ABEBA, II.—El govern eiiò
pic desmenteix que els italians s'bagin
apoderat de Dtggabbur. Aquesta po¬
blació només es Jroba a 120 milles de
Marrar.
S'està sense notícies oficials del front
Nord.
No ha estat confirmada la conquista
de Sassabaneh pels italians
ROMA, 11.—EI corresponsal de l'A¬
gència Renter telegrafia que no s'ba re¬
but cap confirmació oficial de la presa
de Sasabaneb, petó que un telegrama
procedent de Mogadiscio senyala que
ones patrulles italianes ban arribat als
dia
I voltants de Dagahbur o sia més enllà
. de Sasabaneb.
Continua la retirada
de les tropes abissínies
ADDIS ABEBA, 11.— Oficiosameiit
es té noticia de que els etiòplcs es ba¬
ten en retirada en els fronts del Nord I
del Sud. Els Italians sembla que s'ban
apoderat d'Antalo, a uns 35 quilòme¬
tres al Sud de Mikilé, sobre la carrete¬
ra de Dessie-Addis Abeba. Les matri¬
xes no ícles asseguren que les forces
Italianes es troben al Nord de Dagab-
bor, camí Djqiga.
Altres noticies
La restauració de la monarquia a
Orècia.-Discurs del rei Jordi
LONDRES, 11.—El rel Jordi II con¬
testant al discurs dels delegats arribats
ds Grècia, que ban vingut a oferir-II
oficialment el Tron, ba dF: Tèuc plena




Les darreres novetats en papers pintats.
Decoracions amb aerògraf.
Exposició de relleus i objectes per a regal.
Maircel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe« per casaments*
bateigs* grans excursions i demés a preus econòmics
BcAl Oriol, 7 - Telé^íon 200
consciència de les meves obligacions i
compliré el meo deore, passant on vel
sobre el passat I sobre el recent, perqoè
només voli mirar cap al fotor. Demano
a tols els qoe tenen consciència de les
seves responsabilitats qoe em conce¬
deixin el seo apoi sense reserves per a
anar endavant en l'obra de cooperació
I de concòrdia. Com a soldat i fill de
soldat és amb alegria que rebo i'expïeS'
Sió de fideiltai de ies forces armades de
la nació 1 la segaretat del aeo afecte. Cs
on bon aogort per a la cooperació qoe
demano a tots a fi de qoe amb i'ajada
de Déo, O'ècia visqui on règim de
prosperitat.
Assassinat d'un marí japonès
XANGAI. 10.—Ha estat assassinat on
marí japonès en els límits de la con¬
cessió iniernaciona! i de la barriada de
Cbapei. Això ba prodoïi ona emoció
profunda I més en saberse que el
quarter general de la marina japonesa a
Xangai ho ba considerat com on cas de
provocació directa.
L'atemptat es produí en les segûen's
clreomsiàncis»: fiidee Nikayama, marí
de primera classe i de 23 anys d'edat
passava per la carretera de la concessió
quan se li feu on dispar que el ferí
greument, morint tres bores més tard
en t'ambnlincia on se li havien prestat
els primers socors. Immediatament fo¬
ren movilítzats doicenis fosellers mi-
rlns japonesos que envoltaren la con¬
cessió.
Les darreres nofícies referents a l'In¬
cident suposaven que es tractava d'una
baralla entre el marí japonès i un paisà
xinès, però lea autoritats japoneses ban
declarat que ignoraven la nacionalitat
de l'agressor, però que s'havia establert
que el dispar havia estat fet per l'espat¬
lla I des de poca d!s ància. A un cente¬
nar de metres del lloc de l'atemptat fou
trobat un revòlver amb quatre cartut¬
xos. La policia xinesa ba registrat totes
les cases de la barriada, sense bsver
trobat rastre dels autors de la agressió.
Barcelona
Ultimes novetats
en llanes per a
a preus molt reduïts.
RIERA, 11
1. Valllmjajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
M«lxs* 18-MaUrô-Telè2M 264
Hçîtt á» desmlx: DêiO a I àâ 4m f
Dtuabiet, éêtO MÍ
Intervé sabicripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons* giros
préstecs amb garanties d'efectos. Llcgl*





en models de brillants
3fi0 tarda
Vista d'una causa
Aquest ma'í a l'Audiència s'ha visi la
causa contra Miria Martín Sacramento,
la qual treballava al cabaret «La Buena
Sombra» I el 12 d'octubre de l'any pas¬
sat assassinà al seu amant.
Durant la vista ban sovintelat mo¬
ments emocionan s, principalment quan
la filla de la processada, de set anys de
edat, ba confessat qne ella com la seva
mare eren maltractades pel mort.
La processada ba estat absolta de-
delicte d'assassinat i condemnada al pa¬
gament d'una penyora de 250 pessetes
per i'úi d'arma aense llicència.
Consell de guerra suspès
Cl Consell de guerra que bi havia
anunciat contra dos individus de Bada¬
lona, que agrediren la força púollca
durant una vaga, no ba pogut celebrar-
se per manca de vocals.
Intent d'incendi
Aquest matí uns Individus bin inten¬
tat incendiar el quiosc de diaris que bl
ba a la Rambla davant del carrer de
l'Hospital.
Hin estat detinguts quatre deia incen¬
diaris.
Infanticidi
Al carrer de Berenguer ba eatai tro¬
bada degollada ona criatura recent nas¬
cuda.
El general Cavalcanti a Barcelona
Procedent de París ba arribat a Bar¬






1.r premi, 12G.C00 pessetes, número
i 31.422 - Barcelona, Palma de Mallorca.
2.n premi, 65.000 pessetes, número
33.190 - Barcelona, Vigo.
3.r premi, 25.000 pessetes, número
19.474 - València, Madrid.!
4.t premi, lO.COO pessetes, número
25.389 • Barcelona, Granada.
Premiats amb 2.000 pessetes: 26.346,
29.327, 17 652, 18.022, 4.128, 112,
29.923, 12.376 11.168, 22.544.
5^15 tarda
Notes de la Presidència
Aquest matí el Cap del Govern se¬
nyor Cbaparleta ba rebot la visita d'o¬
na comissió de banquers que li bin
parlat de diverse! qüestioni econòmi¬
ques.
També ba rebot entre altres visites
una comissió de Badajoz en la qual bl
figurava ona representació de la Dipu¬
tació Provincial.
Detenció d'un atracador
Et ministre de Governació qnan ba
rebut els periodisies bi dit que el Go¬
vernador general d'Astúries II bavia co¬
municat que ba estat detingut un dels
atracadors que dies passats assassina¬
ren a un pagèi i li robaren 1.600 pes¬
setes, i que, segons comunicat, el re¬
presentant d'Espanya als Estats Units,
bavIa estat destrnïda al seu davant la
pei'iícula «To nombre es tentación»,
film que el Govern havia considerat
ofensiu per a Espanya.
Ha afegit el senyor De Pablo qne
convenia que es donés publicitat a la
notícia per evitar possibles manifesta¬
cions en els cinemes.
El senyor Oil Robles indisposat
El ministre de la Guerra no ba sortit
de les seves habitacions particulars a
conseqüència de la luxació que pateix I
tenia algunes dècimes de febre.
Normalitat a la Universitat
Aquest malí s'ban donat a la Unlver-
sKat Iotes les classes amb complerta
normalitat, de manera que inclús s'ba
acordat permetre l'entrada dels estu¬
diants lliurer, sempre que portin un
permís signal pel professor.
DANIS
SASTRE
Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivern
Sant Francesc d'Assis* 14 - Mataró
Secció tlnancier®
Celltaaiieai da ■araaieudai dis d't val
laallltadas pal serrador da Ceasri da
aquasta plaia, M. Vallaajer-—Mêlas* 1#
0l?ESHi SifRAKdHISilfi
fraaailraa. **.*.. 0000
■algias . 000 00
Llliras asi. c . . « « . OO'QQ
iiras, .••**. . CO 00
Fraaai iiliiei €00 00
Dèlari . i . * . . . . COO





Amortitzable 5 % .... lOO'SO





AlgAt erdliàrlai .... 193 75
Sacrera erd, ..... *36*20
Alaaaal...... . 35 25
Petrolis *5 80
Minas Rll . . . . , . . 65 85
Tramvies erdlnarls. . * . 28 00
Mentsarral. ...... 23*00




Rieraf 20 MATARÓ Telèfon 301
DIARI DE MATARÓ 5
Aigua P@MT ¥ELLA
DE SANT HILARI SACALM
La millor aigua de taula, Puríssima, Radioactiva,
— — molt poc Mineralitzada i Digestiva —- —
Se serveix a domîcîU en GAQQAFES DE 8 LITRES
PREU: 2'50 PTES:
Demaneu'^la a SlLVBRl CODINA
Sant Benet, 4-6 — MATARÓ
SERRAS SASTRESta. Teresa, 52
2« CATEGORIA PREFERENT
Primer grap
Reas, 1 — Orléis, 2
Olmniatic, 3 — Amposta, 3
El Reas va ensopegar de debó en
perdre a casa seva amb el Gràcia I el
Òimnàsllc només pogaé empalar amb
l'Amposta. En aquest grap encara man¬
ca dispatar ana jornada i en ella es re¬
soldrà tot.
Segon grap
Tàrrega, 5 — Sant Cagat, 0
Vic, 3 — Manresa, 0
Mollet, 3 — liaro, 0
Li gran batalla de Vic pel títol es te-
solgaé d'ana manera clara 1 contan-
dent pels vigakns, prodaint-se an em¬
pat de pants amb el Manresa i per tant
ha fancionat el «goal-average» qae es¬
sent favorable al Vic l'ha proclamat
campió. Ha estat brillant la campanya
del Vic i ràpida la seva carrera ascen¬
dent qae volem creare no s'ha acabat
encararen l'actaal temporada. Tenen
eqaip i sobre tot an ambient entaslasta
qae els encoratja. La nostra felicitació I
qae darl. El Manresa també ha realiizit
an boa torneig com bo demostra l'em¬
pat de pants i també tenia merelxemenis
per ostentar el títol. Ei tercer lloc ha es¬
tat per litaro. Després de les daes pri¬
meres jornades ja es va veare qae seria
aial, davant l'empenta demostrada pel
Vic i Manresa. L'Haro segaelx sense re¬
trobar el camí del sea esplendor i és
ana veritable llàstima. Però per a retro-
bar lo cal qoe els seas adeptes I aficio-






Terrassa, 2 — Calella, 1
Martlnenc, 5 — Horta, 1
Granollers, 2 — Earopa, 0
Sant Andrea, 3 — Sans, 4
Et Sant Andrea segaelx moiirant-se
4rregaiar i com qae ja manqaen po-
qaes jornades per acabar-se el torneig,
aqaesta irregalarllat el pol perjadicar
molt. Ahir va perdre a domicili davant
el Sans, el qaal confirmà la seva bri¬
llant reacció. Et Granollers gaanyà dis¬
cretament 9 l'Earopa, i en virtat de la !
derrota del Sant Andrea els granolle- |
rins tornen a ocapar el cap de la clas- i
aificacló. L'Horta es desinflà tnespera-
dameni a Sant Martí essent batat pel |
Martlnenc per ample marge i el Terras- |
sa gaanyà de «jasteise» al Calella que
passa a compartir la cua amb el Marti-
nsnc. Persisteix l'Incògnita i fora difícil
senyalar en aqaest moment an probt-
bfe guanyador final 1 an possible cail¬
la que, a fi de comptes, és tot el qae es
pledeja en aqaest substanciós i dlspu-
tadíssim torneig. Actualment la classi¬
ficació és com segaelx: Granollers, 15
punts; Sant Andrea I Terrassa, 14; Eu¬
ropa I Sana, 10; Horta, 9 I Martlnenc i
Calella, 8.
mim
confeccionats com els de mida
el moment crític qae està travessant i
no hi ha doble que el temps canviarà, sl
es rectifiquen totes aquelles coses qae
hagin pogut <Influir en el decandi¬
ment de l'Ilaro en els darrers anys. Ahir
va perdre clarament a Mollet. Els dar¬
















2 33 12 15
2 28 II 15
4 24 18 11
5 23 30 9
6 17 28 7








Mollet, 3 - lluro, 0
Encontre de par tràmit, doncs per
ambdós contendents no tenia cap tras-
cendència en vistes a la puntuació. Se¬
gurament per aqaest motiu el joc esti¬
gué mancat d'interès, amb tendència fa¬
vorable al Mollet com es desprèn del
resultat. Liluro deixà de presentar al¬
guns titulars.
A la primera part et Mollet entrà un
gol per mlijà de Gonzilvo. I aqaest ma¬
teix jugador en el segon temps ba en¬
trat els gols restants.
Arbitrà el senyor Cruella I els equipi
foren els següents:
Haro: Ortega, Ciolet, Piferrer, Amat,
Marieges, SIbecas, Godàs, Palomerei,
Garcia, Martínez i Collet.
Mollet: Moniferrer, Rafa, Moreno,
Sans I, Giménfz, Marganef, Sans II,
Gordi, Gonzaibo, Cantarell I Pérez.
COPES per a esport
La cast més assortida
Sempre nous models
Preas els més econòmics
ROURE Rambla 34
Compra i venda de cases
Abans de comprar o vendre alguna
casa. visiti pel seu propi interès a Ca¬
sas, Santa Teresa, 29.
Venc vàries cases en diferents carrers
entre elles 1 Montserrat, 1 Catalunya 2
llogaters, 1 Montserrat, I Wlfredo, 1
Gravina, ! Wifredo pròpia per tenda
de qnevlnrei, 1 baix Ronda, tot mosaic
amb quarto de bany, claa en ma, 1 ca¬
si Arenys de Mar, prop Mercat, clau
en mà, 1 torreta Argentona, pont pin¬
toresc bon preu, 2 cases RIeri, bon
prea, 2 tendes qusvlares un prop del
Mercat I a prova.
Confiteria de luxe punt cèntric, molt
acreditada, vendré o arrendaré en bo¬
nes condicions.
Parllcalar comprarls an baix entre
carrers Moreto, Quintana i Fortuny,
operació ràpida.
Garantia en iota operació assegurada.
Raó: CASAS, Santa Teresa, 29.—De
1 a 3 i de 8 a 9.
IMPREMTA : MÍHERVA
Barcelona, 13
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxf-
vadors, carpetes, tinters, ttí-
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc*.
Preus limitadfssms
Diari de Mataró
Ba ifúba ét venda tn el» lloc» ugûenit»
IMrefía Mtnena , Bareehna, Í3
Utbrerta Tria. . . Rambla^ 2$
Uíbrefta H. Abada^ Riera. 48
llibreria Uur». . . Riera, 40
VVtf*ef%a Ox*ò8m . Sania Marta, 10
Dilitlis llioi estouial rAl>mNFT i)'' i'»VVWWWWVVV JLi JL wwvvvwww
Demaneu-lo en Cafèa, Bars, «Colmados» i Conflferies
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Moll rccomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milâiis^ 22 í«» JoAii Regrf * Mía tAró
El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
1." DIVISIÓ
València, 5 -— Sevilla, 0
A. de Madrid, 1 — Racing, 0
Espanyol 1 — Barcelona, 0
Hérculei, 0 — Madrid, 1
Betis, 5 — OiiaMuni, 1
Oviedo, 3 — A. de Bilbao, 3
2.® DIVISIÓ (Segon grup)
Donòstií, 2 — Arenes, 3
Sabadell, 3—-Júpiter, 0
Baracaldo, 1 — Badalona, 0
Girona, 2 — Irún, 0
ÉsapreiKta A&ii^érvâ. — /saltar#
ATENCIÓ!
finan vall a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui iníeressar-1%
a preus, com sempre, els més convenients
Caló-Bar-Rcslauraiil
Instai-lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel HôtelIf
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mQpazms
JORBA
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— abrcviôi DLm— e5 la denominació de ¡a po¬
tencia Uummica de les bombetes Osrani-M"^ En
el seu casquet s'indica riníensítat llurnínica
amb DLm, Juntament amb cl seu consum de
força en watts i la tensió en polís a que deu
lluir. Per a fruir de llum fins un 20 % més barata
usi sempre
TODOS LOS PAISES
o tocios lot horas y on todos lot ondíos.




óltimo y sensocionol ereoción do
PHILIPS. Lo ondo oxtrocorto coptodo
OOB ono sogoridod y porozo desconocidos
hosto hoy.
£(XSctnSeict intensiva de ftúwienía dcTCe etfict&ameni.
íewisiaitaDt olitlal
SÉilH [iM




Comprt'Venda de Inques, rúitegner
1 urbanes, establiments mercantils, ilal-^
tres operacions similars, relacionades'
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de teièfon al 429 us bastarà)
per posar'vos en contacte amb ell, o bè
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre II trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona 1 Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiaga
Ruslño!. 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2'
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, I
i Sant Joan, 1 Sani Antoni, 3 Lepant, 3-
Oravina, 1 Cooperativa, 1 Mossèn Ai*
bas, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Caminet, 2 Wifredo, 1 Isern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1
Cub!», 3 Mercè, dues d'elles clau en mà,
2 Sant Cugat, 2 Llauder, 1 übaix Rond»
amb quarto de bany, clau en ma, al
Poble Sec i altres mès a molt bon preu
i molles d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27^
29131.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol*
tant la pit ça de Cuba, I aitres en el cen-
trede Mataró, inclus una Confiteria, »
preus reduïts.
Serietat i reserva en toies les opera*
dons
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Teièfon 429.
Productes alimeotosos
de marca^acreditada. Es desiïja repre¬
sentant especialirzit en el ram de cafèt
0 licors.
Escriure: LI. Bover, Julià Romea, 3,
baixos.—Barcelona.
I Préstec de diner
I
i sobre rebuts de lloguer.





ment - Taller de re¬
paració d'aparelis de




[ cirret' Santiago RussicyoJ, clau en mà^
I venc sense intermediaris.




Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de es màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
